













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3） 2007 年度の参加率が 1.9％であったことを考え




























































































1） Lynn Olson (1997), “The School-to-work 
Revolution: How Employers And Educators 
Are Joining Forces To Prepare Tomorrow’s 















Effects of Internship Programs
―From a View Point of Fostering Concept of Work and Occupation―
　What is expected as an educational eﬀect 
of internship programs in universities, 
foster concept of work and occupation, and 
is awareness of study at the university. 
Internship as education that connects the 
university and society are expected. In fact, 
in many universities, internship programs are 
incorporated into the curriculum. However, 
research and discussion on the development of 
internship programs is small. 
　Study on the speciﬁc eﬀects of the internship 
program is not many.
　In this paper, it was veriﬁed the eﬀect of an 
internship program on fostering concept of 
work and occupation and the improvement of 
study motivation.
　It was revealed that the educational eﬀect 
of class of preparation for internship was 
higher. On the other hand, educational eﬀect 
of class after ﬁnishing the internship was not 
high. This is probably due to how the group 
discussion was used.
　From these, a way to deepen their thinking 
was eﬀective in fostering concept of work 
and occupation. Furthermore, had the eﬀect 
of group discussion also awareness of study. 
Internship experience, there is the eﬀect on 
fostering concept of work and occupation 
and awareness of study. More than that, it 
was found to give a stronger eﬀect on the 
recognition of the lack of ability.
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